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Робоча навчальна програма з дисципліни «Спецпедагогіка з історією» є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який 
розроблено кафедрою спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 
на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра 
відповідно до навчального плану для напряму підготовки «Корекційна освіта 
(Логопедія)» денної форми навчання.  
Робочу навчальну програму складено згідно з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчання. Програма визначає обсяг знань, які повинен 
опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 
алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни «Спецпедагогіка з 
історією», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів. 
Метою навчальної дисципліни "Спецпедагогіка з історією" є підготовка 
спеціалістів до педагогічної діяльності в умовах спеціальних та масових 
навчальних закладів з дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) 
розумового розвитку. 
Завданнями даної навчальної дисципліни є: 
 ознайомлення студентів зі світовою історико-педагогічною спадщиною в галузі 
виховання та навчання дітей з порушеннями розвитку, а також з сучасною 
вітчизняною системою освіти таких дітей та її правовою основою; 
 розкриття особливостей та закономірностей розвитку, а також потенційних 
можливостей усіх категорій дітей, які мають психофізичні порушення, надання 
інформації про методи та прийоми педагогічної підтримки таких учнів; 
 формування у студентів професійного інтересу до роботи з дітьми означеної 
категорії; виховання в них таких важливих професійних рис педагога, як 
доброзичливість, тактовність і коректність, відповідальність за результати своєї 
діяльності, терпіння, здатність до емпатії, повага та любов до вихованців, 
професійна чесність та порядність; 
 розширення професійного світогляду студентів, педагогічної ерудиції; 
розвиток в них здатності до аналітичного осмислення педагогічної дійсності; 
сприяння усвідомленню студентами засобів і напрямків професійного 
самовдосконалення. 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
 особливості та закономірності розвитку різних категорій дітей з 
психофізичними порушеннями, їхні потенційні можливості у досягненні 
певного рівня життєвої компетентності; 
 етапи, досягнення й тенденції розвитку вітчизняної та зарубіжної теорії та 
практики спеціальної педагогіки; 
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 концептуальні засади та цільові установки сучасної спеціальної педагогіки, 
сутність корекційно-освітніх технологій, а також особливості їх реалізації щодо 
різних категорій дітей з порушеннями психофізичного розвитку; 
 сучасні нормативно-правові документи з питань охорони здоров’я, освіти, 
реабілітації і соціального захисту дітей з обмеженими психофізичними 
можливостями; 
 принципи та методи діагностики порушень психофізичного розвитку дитини. 
За допомогою отриманих знань студенти повинні вміти: 
 здійснювати психолого-педагогічну діагностику психофізичного і соціального 
розвитку дітей; 
 визначати потенційні можливості дітей з різним типом дизонтогенезу, 
прогнозувати динаміку їхнього розвитку, відбирати й обгрунтовувати 
оптимальні форми та методи профілактики і корекції вторинних відхилень; 
розробляти та сприяти реалізації індивідуальних програм соціальної адаптації 
та інтеграції таких дітей; 
 вивчати і оцінювати педагогічну ефективність навчально-виховного процесу, 
що реалізується по відношенню до дітей з порушеннями психофізичного 
розвитку; 
 здійснювати співпрацю з медико-соціальними експертними комісіями, 
лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів, 
державною службою зайнятості, громадськими об’єднаннями інвалідів з 
метою проведення профорієнтаційної роботи серед підлітків з обмеженими 
функціональними можливостями та сприяння їхньому подальшому 
раціональному працевлаштуванню; 
 використовувати спеціальні технічні засоби навчання та інше обладнання 
кабінетів, класів, ігрових кімнат тощо, створених для корекційно-
реабілітаційної роботи; 
 забезпечувати дітям з обмеженими можливостями життєдіяльності безпечні 
умови виховання та навчання; 
 залучати до корекційно-педагогічної діяльності найближчих родичів дитини, 
визначати та розробляти найбільш ефективні форми й методи роботи з ними, 
надавати їм консультативну допомогу з питань розвитку дитини в умовах 
сім’ї; 
 постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівень, 
вдосконалювати педагогічну майстерність, виконувати професійні обов’язки з 




Вивчення навчальної дисципліни “Спецпедагогіка з історією” грунтується 
на принципах кредитно-модульної системи навчання. 
На семінарських заняттях студенти уточнюють, поглиблюють, 
систематизують, узагальнюють та закріплюють отримані в процесі лекційної та 
самостійної роботи знання й уміння.  
Поряд з аудиторними заняттями планується виконання студентами 
індивідуальної самостійної роботи під керівництвом викладача. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 180 год., з них: лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., індивідуальна 
робота – 8 год., модульний контроль – 8 год, підготовка до іспиту – 36 год, самостійна 
робота – 72 год. 
Вивчення студентами навчальної дисципліни "Спецпедагогіка з історією" 
завершується складанням іспиту. 
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Змістовий модуль І 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
1.  Спеціальна педагогіка як наука 4 4 2 2     
2.  Загальна характеристика правової основи спеціальної 
освіти 
4 4 2 2     
Разом 10 10 4 4  2   
 
Змістовий модуль ІІ 
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
3.  Становлення та розвиток в Україні системи 
спеціальної освіти 
6  4 2     
4.  Історія розвитку теорії і практики логопедії 4  2 2     
Разом 12 12 6 4  2   
 
Змістовий модуль ІІІ 
ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДИДАКТИКИ 
5.  Особливі освітні потреби й зміст спеціальної освіти 12 6 6 6     
6.  Урок у спеціальній школі 6 2 2 4     
7.  Оцінювання навчальних досягнень учнів спеціальної 
школи 
4 2 2 2     
8.  Професійна діяльність і особистість корекційного 
педагога 
4 2 2 2     
Разом 28 28 12 14  2   
 
Змістовий модуль ІV 
КОМПЛЕКСНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
9.  Провідні теоретико-методологічні положення та 
принципи психолого-педагогічної діагностики 
4 4 2 2     
10.  Методи психолого-педагогічної діагностики 4 2 2 2     
11.  Робота психолого-медико-педагогічної комісії 
навчального закладу 
4 2 2 2     
Разом 14 14 6 6  2   





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
 
Тема 1. Спеціальна педагогіка як наука 
Поняттєво-категоріальний апарат спеціальної педагогіки. 
Галузі спеціальної педагогіки (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, 
логопедагогіка, корекційна психопедагогіка, ортопедагогіка). 
Принципи спеціальної педагогіки: принцип раннього педагогічного 
втручання, принцип педагогічного оптимізму, принцип доступності та відкритості 
освіти, принцип інтегративного характеру освіти, принцип корекційно-
компенсаторної спрямованості навчання. 
Міжпредметні зв’язки спеціальної педагогіки. 
Основні поняття теми: порушення психофізичного розвитку, структура 
дефекту, корекція, компенсація, реабілітація, абілітація, спеціальна освіта, 
спеціальний навчальний заклад. 
Рекомендована література: 1, 2 
 
Тема 2. Загальна характеристика правової основи спеціальної освіти 
Міжнародні нормативно-правові акти з питань освіти дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку. 
Питання освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку у 
вітчизняних нормативно-правових документах. 
Нормативно-правові документи, які регулюють діяльність навчальних 
закладів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 
Основні поняття теми: Конвенція про права дитини; Закони України 
«Про освіту», «Про охорону дитинства»; Положення про спеціальну 
загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку. 
Рекомендована література: 16-22 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ 
 
Тема 3. Становлення та розвиток в Україні системи спеціальної освіти 
Ставлення до дітей-інвалідів в античному суспільстві.  
Формування системи опіки та лікувальної допомоги людям з порушеннями 
розвитку в Київській Русі та в країнах Західної Європи. 
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Зародження системи спеціальної освіти в Російській імперії та в країнах 
Західної Європи. 
Стан справ у галузі виховання та навчання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку в Росії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. 
Ставлення радянського уряду до проблем виховання та навчання дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку. Здобутки радянської системи спеціальної 
освіти. 
Актуальні проблеми вітчизняної спеціальної освіти на сучасному етапі. 
Основні поняття теми: опікунський підхід, лікувальний підхід, 
педагогічний підхід; періодизація розвитку системи спеціальної освіти. 
Рекомендована література: 6, 11, 15 
 
Тема 4. Історія розвитку теорії і практики логопедії 
Стан логопедичної допомоги до жовтневої революції 1917 р. Дослідження 
етіології окремих розладів мовлення. Питання про організацію логопедичної 
допомоги на педагогічних конференціях і з’їздах 
Активізація логопедичної допомоги у довоєнні роки. Розробка принципів та 
критеріїв диференційної діагностики мовленнєвих вад, їх класифікації. Відкриття 
перших спеціальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. 
Відкриття перших логопедичних пунктів. 
Розвиток теорії і практики логопедичної допомоги у ІІ половині ХХ ст. 
Розробка нормативно-правового забезпечення діяльності логопедів. Основні 
напрями наукових досліджень з логопедії. 
Перспективи розвитку корекційно-педагогічної роботи з дітьми з ТПМ у 
ХХІ ст. 
 Основні поняття теми: наукові дослідження, наукові установи, 
логопедична допомога, логопедичний пункт. 
Рекомендована література: 5, 12 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
 
ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДИДАКТИКИ 
 
Тема 5. Особливі освітні потреби й зміст спеціальної освіти 
Форми організації корекційно-педагогічної допомоги. Функції спеціальної 
освіти. 
Специфічні принципи виховання та навчання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку. Особливості реалізації загальних дидактичних 
принципів у спеціальній освіті. 
Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школі для 
глухих дітей і школі для дітей зі зниженим слухом.  
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Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школі для сліпих 
дітей і школі для дітей зі зниженим зором.  
Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школі для дітей 
з ТПМ. 
Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школі для дітей 
з порушеннями опорно-рухового апарату. 
Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школі для 
розумово відсталих дітей. 
Основні напрями корекційно-реабілітаційної роботи з аутичними дітьми. 
Основні поняття теми: зміст освіти, слухове сприймання, мовленнєве 
середовище, дактильно-жестова мова, білінгвізм, охорона зору, просторове 
орієнтування, стереотипія, поведінкова терапія, холдінг-терапія, комунікативна 
терапія. 
Рекомендована література: 1, 2, 4, 7-9, 13, 14, 22 
 
Тема 6. Урок у спеціальній школі 
Цілі уроку в спеціальній школі. Планування уроку. 
Типи уроків. Структурні елементи уроку. 
Особливості застосування загальнодидактичних методів навчання у 
спеціальній школі. 
Причини неуспішності дітей з порушеннями психофізичного розвитку та 
шляхи їх запобігання. 
Аналіз уроку 
Основні поняття теми: корекційна мета уроку, назви типів і структурних 
елементів уроків. 
Рекомендована література: 2-4 
 
Тема 7. Контроль та оцінка результатів навчання у спеціальній школі 
Функції контролю і перевірки знань, умінь та навичок молодших школярів. 
Форми і види контролю, особливості їх застосування у спеціальній школі. 
Оцінювання як компонент навчальної діяльності. Функції педагогічної 
оцінки.  
Критерії оцінювання знань учнів у початковій школі за 12-бальною 
системою. 
Основні поняття теми: первинний контроль, підсумковий контроль, 
тематичний контроль; по елементне оцінювання, рівневе оцінювання. 
Рекомендована література: 2-4 
 
Тема 8. Професійна діяльність і особистість корекційного педагога 
Особистість вчителя як зразок для наслідування. Особистісні якості вчителя. 
Структура і сутність педагогічної діяльності вчителя. 
Сходинки професійного зростання вчителя. 
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Професійна культура вчителя. 
Основні поняття теми: професійні уміння, професійна діяльність, функції 
педагога, педагогічна культура. 
Рекомендована література: 1-3 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
 
КОМПЛЕКСНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА 
ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
 
Тема 9. Провідні теоретико-методологічні положення та принципи психолого-
педагогічної діагностики  
Загальні та специфічні особливості порушеного розвитку. 
Провідні теоретико-методологічні положення та принципи психолого-
педагогічної діагностики. 
Етапи психолого-педагогічної діагностики та їх завдання. 
Основні поняття теми: скрінінг, диференціальна діагностика, поглиблене 
психолого-педагогічне вивчення дитини. 
Рекомендована література: 8, 10 
 
Тема 10. Методи психолого-педагогічної діагностики 
Спостереження у психолого-педагогічній діагностиці. Вимоги до 
проведення спостереження. Можливості психолого-педагогічного спостереження. 
Бесіда та вимоги до її проведення. 
Психолого-педагогічний експеримент. Правила, яких необхідно 
дотримуватися при проведенні експерименту. Види допомоги, яка може 
надаватися дитині під час експерименту. 
Тестування як метод психолого-педагогічної діагностики. Вимоги до 
тестових завдань. 
Основні поняття теми: бесіда, спостереження, експеримент, тестування. 
Рекомендована література: 8, 10 
 
Тема 11. Робота психолого-медико-педагогічної комісії навчального закладу 
Основні завдання, організація і зміст роботи психолого-медико-педагогічної 
комісії навчального закладу. Порядок роботи комісії. Склад комісії. Функції 
логопеда у роботі комісії. Правила добору діагностичних завдань. 
Основні поняття теми: діагностичне завдання, педагогічний діагноз, 
консультативна допомога. 
Рекомендована література: 23, 24 
 
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Спецпедагогіка з історією» 
Разом: 180 год., лекції – 28 год.,  семінарські заняття –  28 год., індивідуальна робота – 8 год., модульний контроль – 8 год., підготовка до іспиту – 
36 год., самостійна робота – 72 год. 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 
Назва 
модуля 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ 
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
Лекції 1 (1 бал) 2 (1 бал) 3 (1 бал) 4-5 (2 бали) 
Теми лекцій Спеціальна педагогіка як 
наука 
Загальна характеристика 
правової основи спеціальної 
освіти 
Становлення та розвиток в Україні 
системи спеціальної освіти 








Спеціальна педагогіка як наука 
Загальна характеристика правової основи спеціальної 
освіти 
Видатні вчені-дефектологи  
Самостійна 
робота 
Самостійна робота №1 (5 балів) Самостійна робота №2 (5 балів) 
ІНДЗ Індивідуальне науково-дослідне завдання (30 балів) 
Поточний 
контроль 
Модульна контрольна робота № 1 (25 балів) Модульна контрольна робота № 2 (25 балів) 
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Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль IV 
Назва 
модуля 
ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДИДАКТИКИ КОМПЛЕКСНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА 
ДІАГНОСТИКА ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ 
ДІТЕЙ 
Лекції 6-8 (3 бали) 9 (1 бал) 10 (1 бал) 11 (1 бал) 12 (1 бал) 13 (1 бал) 14 (1 бал) 































































молодших школярів  
Самостійна 
робота 
Самостійна робота №3 (5 балів) Самостійна робота №4 (5 балів) 
Поточний 
контроль 







V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
 
Заняття 1-2. 
Тема: Спеціальна педагогіка як наука. Загальна характеристика 
правової основи спеціальної освіти 
Виступи студентів з питань: 
• Поняттєво-категоріальний апарат спеціальної педагогіки. 
• Основні поняття спеціальної педагогіки. 
• Предметні галузі спеціальної педагогіки. 
• Зв'язок спеціальної педагогіки з іншими науками. 
• Міжнародні нормативно-правові акти з питань освіти дітей з 
порушеннями психофізичного розвитку 
• Питання освіти дітей з ППР у вітчизняних нормативно-правових 
документах 
• Нормативно-правові документи, які регулюють діяльність навчальних 
закладів для дітей з ППР 
Рекомендована література: 1, 2, 16-22 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 




Тема: Становлення та розвиток в Україні системи спеціальної освіти 
Завдання: 
Розділитися на 6 рівновеликих підгруп за списком. 
Кожній підгрупі обрати обрати якусь одну предметну галузь спеціальної 
педагогіки (галузі в усіх підгрупах мають бути разними). 







Анотації найбільш відомих праць 






 Примітка: обрати по одній праці 
кожного вченого 
 
Результати представити у вигляді доповіді. 
Час доповіді – 20 хвилин 
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Рекомендована література: 5, 6, 11, 12, 15 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
 
ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДИДАКТИКИ 
 
Заняття 5-6.  
Тема: Організація спеціальної освіти. 
Виступи студентів з питань: 
 Форми організації корекційно-педагогічної допомоги.  
 Функції спеціальної освіти. 
 Специфічні принципи виховання та навчання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку.  
 Особливості реалізації загальних дидактичних принципів у спеціальній 
освіті. 
Рекомендована література: 1, 2, 4 
 
Заняття 7-8.  
Тема: Особливі освітні потреби й зміст спеціальної освіти. 
Виступи студентів з питань: 
 Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школі для 
глухих дітей і школі для дітей зі зниженим слухом.  
 Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школі для 
сліпих дітей і школі для дітей зі зниженим зором.  
 Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школі для 
дітей з ТПМ. 
 Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школі для 
дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. 
 Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школі для 
розумово відсталих дітей. 
 Основні напрями корекційно-реабілітаційної роботи з аутичними дітьми. 
Рекомендована література: 7-9, 13, 14, 22 
 
Заняття 8-9. 
Тема: Урок у спеціальній школі. 
Завдання: 
Розділитися на 6 рівновеликих підгруп за списком. 
Кожній підгрупі розробити урок для дітей з ТПМ молодшого шкільного віку 
(предмет, тема – на вибір студентів). 
Результат представити у вигляді доповіді. 
В доповіді висвітлити наступні моменти:  
 як в ході уроку реалізуються поставлені цілі;  
 яких загальних та специфічних принципів необхідно дотримуватися 
при проведенні уроку і в чому це конкретно буде виражатися; 
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 як при проведенні уроку реалізуються різні види діяльності вчителя. 
Час доповіді – 20 хвилин. 
Рекомендована література: 2-4 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
 
КОМПЛЕКСНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА 
ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
 
Заняття 12. 
Тема: Теоретико-методологічна основа психолого-педагогічної 
діагностики. 
Виступи студентів з питань: 
• Загальні та специфічні особливості порушеного розвитку. 
• Провідні теоретико-методологічні положення та принципи психолого-
педагогічної діагностики. 
• Етапи психолого-педагогічної діагностики та їх завдання. 
• Методи психолого-педагогічної діагностики; правила їх використання. 
• Мета і завдання діяльності психолого-медико-педагогічних 
консультацій  
• Мета і завдання діяльності шкільних психолого-медико-педагогічних 
комісій. 
Рекомендована література: 8, 10 
 
Заняття 13-14. 
Тема: Особливості психолого-педагогічного вивчення молодших 
школярів 
Завдання: 
Розділитися на 6 рівновеликих підгруп за списком. 
Кожній підгрупі підібрати завдання та діагностичний матеріал для 
визначення особливостей мовленнєвого розвитку дитини молодшого 
шкільного віку: 
 розуміння усної і писемної мови;  
 навички письма, граматична будова мови; 
 вміння давати повні відповіді на запитання і зв'язно розповідати. 
Визначити види допомоги дитині в кожному випадку. 
Результат представити у вигляді мультимедійної презентації. 
Час доповіді – 20 хвилин. 




VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ 
Самостійна робота № 1 
Завдання: 
З Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 
професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні» випишіть статті, що стосуються 
освіти дітей з особливими потребами. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
 
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ПЕДАГОГІКИ 
Самостійна робота №2 
Завдання: 
Зробіть огляд журналу «Дефектологія. Особлива дитина: навчання і 
виховання» («Дефектология», «Корекційна педагогіка», «Коррекционная 
педагогика», газети «Дефектолог» – за вибором студента) за один рік (будь-
який, починаючи з 2009 р.) за планом: 
 Проблеми, на які в даному році було звернено увагу дослідників. 
 Анотації п’яти найбільш цікавих публікацій. 
 Висновок про практичну значущість журналу для педагогів, які 
працюють з дітьми з порушеннями розвитку. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 
 
ОСНОВИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДИДАКТИКИ 
 
Самостійна робота №3 
Завдання: 
Законспектуйте Наказ Міністерства освіти і науки України N 732 від 
20.12.2002 р. „Про затвердження Положення про індивідуальну форму 
навчання в загальноосвітніх навчальних закладах” (із змінами, внесеними 
згідно з наказами Міністерства освіти і науки N61 від 05.02.2003; N797 від 
15.10.2004). Підготуйте міні-доповідь на тему : «Організація індивідуального 








ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 
 
КОМПЛЕКСНА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА 
ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
 
Самостійна робота №4 
Завдання: 
Законспектуйте Положення про центральну та республіканську (Автономна 
Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні 
(міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затверджене Наказом 
Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України 
07.07.2004 р. N 569/38).  
В конспекті висвітлити наступні питання: 
 основні завдання і функції психолого-медико-педагогічних 
консультацій 
 організація роботи психолого-медико-педагогічних консультацій 
 документація психолого-медико-педагогічних консультацій 
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VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА  
(навчальний проект) 
 
Індивідуальна науково-дослідна робота є видом позааудиторної 
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується 
виконання студентами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.  
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Спецпедагогіка 
з історією» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати 
дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 
компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 
навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 
отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює 
декілька тем або весь зміст навчального курсу.  
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при 
підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної 
дисципліни «Спецпедагогіка з історією». 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№  
з/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів  
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення 
методів дослідження    
4 бали 
2. Складання плану дослідження 2 бали 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного 
стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого 
розвитку даного питання. 
8 балів 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 2 бали 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 
розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
10 балів 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів 
роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, 
додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 
4 бали 





Орієнтовна тематика наукових досліджень з навчальної дисципліни 
«Спецпедагогіка з історією» 
1. Робота логопеда з батьками дітей, які навчаються у спеціальній школі для 
дітей з тяжкими порушеннями мовлення. 
2. Розвиток комунікативних умінь дітей з тяжкими порушеннями мовлення як 
засіб їх соціальної реабілітації. 
3. Гра як засіб формування комунікативних навичок дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення. 
4. Альтернативна комунікація як засіб соціальної реабілітації дітей з 
особливими комунікативними потребами. 
5. Внесок Є.Ф. Соботович у розвиток теорії і практики вітчизняної логопедії. 
6. Внесок М.Ю.Хватцева у розвиток теорії і практики вітчизняної логопедії. 
7. Активизация речевой деятельности детей с церебральным параличом. 
8. Корекція порушень дрібної моторики в дітей із загальним 
недорозвиненням мовлення в процесі малювання. 
9. Корекція порушень письмової мови в розумово відсталих молодших 
школярів. 
10. Профілактика вербалізму в сліпих дітей молодшого шкільного віку. 
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VІІІ.  СИСТЕМА  ПОТОЧНОГО  ТА  ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Спецпедагогіка з історією» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено 
принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, 
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; 
розширення кількості підсумкових балів до 100.  
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 




Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 





Лекція (відвідування) 14 14 х 1 бал 14 балів 
Семінарське заняття 
(відвідування) 
14 14 х 1 бал 14 балів 
Робота на семінарському 
занятті (доповідь, виступ) 
8 8 х 10 балів 80 балів 
Самостійна робота 4 4 х 5 балів 20 балів 
ІНДЗ 1 1 х 30 балів 30 балів 
Модульна контрольна робота 4 4 х 25 балів 100 балів 
Максимальна кількість балів: 258 
Форма контролю – 
іспит  
60 балів – семестр 
258 : 60 = 4,3 
Коефіцієнт: 4,3 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських 
заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної роботи залежить 
від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
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У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 
 Методи усного контролю: усне опитування, співбесіда. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування. 
 Методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у 
європейські оцінки ECTS 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
 
1 – 34 
 
 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом)  
«незадовільно» 






60 – 74 «задовільно» ED 
75 – 89 «добре» CB 
90 – 100 «відмінно» A 
 
ІХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій, семінари, 
пояснення, розповідь, бесіда.  
Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів з навчально-методичною 
літературою, науковою літературою, періодичними виданнями. 
Нормативно-правовими актами в галузі охорони сім’ї, материнства й 
дитинства. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: дискусії, створення проблемних ситуацій, 





Х.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
Методичне забезпечення курсу складають: 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 
дисципліни «Спецпедагогіка з історією». 
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ХІ. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
1. Поняттєво-категоріальний апарат спеціальної педагогіки. 
2. Принципи спеціальної педагогіки. 
3. Міжпредметні зв’язки спеціальної педагогіки. 
4. Питання освіти дітей з порушеннями психофізичного розвитку у 
вітчизняних нормативно-правових документах. 
5. Нормативно-правові документи, які регулюють діяльність навчальних 
закладів для дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 
6. Формування в Київській Русі системи опіки та лікувальної допомоги 
людям з порушеннями розвитку. 
7. Зародження системи спеціальної освіти в Російській імперії та в 
країнах Західної Європи. 
8. Стан справ у галузі виховання та навчання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку в Росії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. 
9. Здобутки радянської системи спеціальної освіти. 
10. Актуальні проблеми вітчизняної спеціальної освіти на сучасному етапі. 
11. Стан логопедичної допомоги у довоєнні роки. 
12. Розвиток теорії і практики логопедичної допомоги у ІІ половині ХХ ст.  
13. Перспективи розвитку корекційно-педагогічної роботи з дітьми з ТПМ 
у ХХІ ст. 
14. Форми організації корекційно-педагогічної допомоги. Функції 
спеціальної освіти. 
15. Дидактичні принципи навчання та особливості їх реалізації у 
спеціальній освіті. 
16. Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школах для 
дітей з порушеннями слуху.  
17. Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школах для 
дітей з порушеннями зору.  
18. Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школі для 
дітей з ТПМ. 
19. Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школі для 
дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. 
20. Особливості змісту освіти і навчально-виховного процесу в школі для 
розумово відсталих дітей. 
21. Основні напрями корекційно-реабілітаційної роботи з аутичними 
дітьми. 
22. Цілі уроку в спеціальній школі. Планування уроку. 
23. Типи уроків. Структурні елементи уроку. 
24. Причини неуспішності дітей з порушеннями психофізичного розвитку 
та шляхи їх запобігання. 
25. Аналіз уроку. 




27. Форми і види контролю, особливості їх застосування у спеціальній 
школі. 
28. Оцінювання як компонент навчальної діяльності. Функції педагогічної 
оцінки.  
29. Критерії оцінювання знань учнів у початковій школі за 12-бальною 
системою. 
30. Особистість вчителя як зразок для наслідування. Особистісні якості 
вчителя. 
31. Структура і сутність педагогічної діяльності вчителя. 
32. Сходинки професійного зростання вчителя. 
33. Професійна культура вчителя. 
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